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ALARM! HAVHESTEN FYLLER MAGEN MED PLAST    
Havet er en enorm søppeldynge. Søppelet kommer bl.a. fra industri, fiske, 
båttrafikk, og det du og jeg kaster fra oss. Søppelet i havet sprer seg sakte men sikkert 
over hele kloden. I Stillehavet driver en «søppeldynge»  som er mellom to og fire 
ganger så stor som Norge.
Mye av søppelet er plast. Plast og annet søppel vi kaster fra oss i havet kan vare flere 
hundre år i havet før det brytes ned. I Nordsjøen er det beregnet at 
600 000 tonn plast ligger på havets bunn.
Først flyter plasten i vannflaten, hvor sjøfugl og andre dyr tror det er mat 
og spiser det. Magen blir fylt med plast som ikke gir næring. Plast inneholder 
dessuten miljøgifter som kan være farlig for dyrene. Dyrene kan også skade seg når 
de setter seg fast i fiskeredskaper, taurester og emballasje.
Vi kan hjelpe ved å bruke mindre plast i hverdagen, kildesortere, ikke kaste 
søppel i det fri og rydde opp i naturen. 
Havhestkropp med plast i magen.  I Nordsjøen 
har omtrent 95% av havhestene plast i magen.  
 
Død havhest blant taurester, som kan vare 600 år havet. 
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Så lenge kan ting som kastes i sjøen vare
450 år
3 mnd.
100 år
